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MUS IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
COMPOSERS' FORUM 
May 3, 1988 
Tuesday, 12;00 p,m, 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Han 
"Anesthesiology" Philip Edwards 
"Luna" 
"Dark" - "Still" 
"Dark er" 
Gil Santucci, trumpet 
Kaen Muenzinger, trumpet 
SheriTorgrimson,hor1t 
Jack Freeman, trombone 
Tuba, TBA 
Darry Dolezal, cello 
Beth Cohen, violin 
Gary Wallen, marimba 
Leonard Horton 
John Saylor 
Eastern Chimes: "Sunrise" Richard Ploss 
Boston Boys Bell Choir 
Richard Ploss, conductor 
Readings of String Quartet Compositions Will Ayton 
(string duo) Jeff Davidson 
Michael De Murga 
Andrew List 
Paul Saitta 
Bayla Keyes, violin 
John Davcrio, violin 
Raphael Hillyer, viola 
Hilary Brown, cello 
Oarinet TBA for Ayt0n piece 
Marimba TBA for Saitta piece 
"Die Grosse Nacht" 
Dan Moore, tenor 
John Daverio, violin 
Tanya Hambourg, viola 
Hilary Brown, cello 
Beth Dcnish, piano 




Guiping Deng, soprano 
Susan Robinson, harp 
Percussion TBA 
Pei-Hun Xi, conductor 
Paul Kirby, tenor 
Perrin Allen, piano 
Shih-Hui Cben 
Donald Hagar 
